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دس ایي هٌبلِٔ اثش هلشف ًبًَ رسات ًمشُ خَساوی سا ثش سٍی فبوتَسّبی  ّذف:ٍ ِصهیٌ
ثیَؿیویبیی خَى(ػٌص گلَوض خَى, ػٌص تشی گلیؼشیذ خَى, هیضاى فٔبلیت آًضین آػپبستبت آهیٌَ 
 . هَؽ كطشایی ًش سا ثشسػی ًوَدین تشاًؼفشاص،  هیضاى فٔبلیت آًضین آلاًیي آهیٌَ تشاًؼفشاص) دس
 581تب  031ػش دس هطذٍدُ ٍصًی  03هَؽ ّبی ػفیذ كطشایی ًش ثِ تٔذاد  هَاد ٍ سٍؿْب:
تبیی لشاس هی گیشًذ.گشٍُ اٍل 01گشٍُ  3ًوًَِ وِ دس  01گشم ٍ گشٍّْبی وٌتشل ٍ تدشثی ّش وذام 
ثِ ٌَٓاى گشٍّْبی وٌتشل، ثب غلِت ّبی هتفبٍتی اص ًبًَرسات  2،3ثِ ٌَٓاى گشٍُ ؿبّذ ٍ گشٍّْبی
ًبًَ 06 mppًبًَ رسات ًمشُ، گشٍُ ػَم هیضاى 03mppوبیٌذ.گشٍُ دٍم هیضاى ًمشُ دسیبفت هی ً
 . رسات ًمشُ دسیبفت هی ًوبیٌذ
دس پبیبى دٍسُ دسهبًی اص ضیَاًبت ًوًَِ ّبی خَى تْیِ هی ؿَد. پغ اص ثیَْؽ ػبصی هَسد 
َى وبهل خًَگیشی هؼتمین اص دسٍى للت گشفتِ ٍ ًوًَِ ّب پغ اص ػبًتشیفَط ثلافبكلِ دس غبلت خ
اص خولِ ػٌص  ٍ ػشم  دس اختیبس آصهبیـگبُ تـخیق ًجی لشاس هی گیشًذ. پبساهتشّبی  ثیَؿیوبیی
گلَوض خَى، ػٌص تشی گلیؼشیذ خَى، هیضاى فٔبلیت آًضین آػپبستبت آهیٌَ تشاًؼفشاص،  هیضاى 
 . اًذاصُ گیشی هی ؿًَذفٔبلیت آًضین آلاًیي آهیٌَ تشاًؼفشاص دسػشم 
 
 
  تطلیل دادُ ّب :سٍؽ تدضیِ ٍ 
هَسد تدضیِ ٍ تطلیل لشاس گشفتِ ٍ  yekuTًتبیح ثب اػتفبدُ اص آًبلیض ٍاسیبًغ یه ًشفِ ٍ آصهَى 
ثشای اسائِ ی اًلآبت اػتفبدُ SSPSهٌٔی داس دس ًِش گشفتِ هی ؿَد ٍ اص ًشم افضاس 50.0<P
 . خَاّذ ؿذ
 ثطث ٍ ًتیدِ گیشی:  
دس توبم هَؽ ّب  ػشم خًَی تلخیق ٍ فبوتَس ّبی خًَی هَسد هٌبلِٔ اسصیبثی ؿذًذ. همبیؼِ ی  
دادُ ّب  اختلاف هٌٔی داسی ثیي ػٌص لٌذ خَى هَؽ ّبی كطشایی ًش ثب دٍص ّبی هختلف ًبًَ 
ًـبى ًذاد. ّوسٌیي ػٌص ػشهی آػپبستبت آهیٌَتشاًؼفشاص ٍ ػٌص ػشهی آلاًیي رسات 
دس گشٍُ ّبی دسیبفت وٌٌذُ ی دٍص ّبی هختلف اختلاف هٌٔی داسی سا ًـبى ًذاد. آهیٌَتشاًؼفشاص 
ًبًَرسات ًمشُ    mpp06ٍلی دسهَسد  تشی گلیؼشیذ هَؽ ّبی كطشایی ًش تطت تضسیك  ثب دٍص 
ًبًَ رسات ًمشُ ػجت وبّؾ لبثل  mpp 03اختلاف هٌٔی داسی ثب گشٍُ وٌتشل داسد ٍ دٍص 
 .ذ خَى هَؽ ّبی كطشایی ًشؿذُ اػت هلاضِِ دس ػٌص تشی گلیؼشی
،آػپبستبت  TLAًبًَرسات ًمشُ، هَؽ كطشایی ًش، آلاًیي آهیٌَتشاًؼفشاص  ولیذ ٍاطُ ّب:











فٌبٍسی ًبًَ ٍاطُ ای اػت ولی وِ ثِ توبم فٌبٍسی ّبی پیـشفتِ دس ٓشكِ ی وبس ثب همیبع ًبًَ 
هیجبؿذ گؼتشؽ فٌبٍسی ًبًَ  mn 001تب  1اًلاق هی ؿَد هٌَِس اص همیبع ًبًَ اثٔبدی دس ضذٍد 
ی دس ػٌص خْبًی ٍ اػتفبدُ ی سٍص افضٍى اص تَلیذات ضبكل اص ایي فٌبٍسی ثب تَخِ ثِ وبسثشد ّب
فشاٍاى ًبًَ هَاد دس وبّؾ ٓفًَت هیىشٍثی پَػت ٍ هخن ّبی ػَختگی ّوسٌیي ثشای خلَ 
في ). 1گیشی اص تدوْ ثبوتشی ثش ػٌص اثضاس هختلف هثل پشٍتض ّب هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اًذ(
ؿیویبیی ٍ   ,ؿٌبخت ٍوٌتشل هَاد دس اثٔبد ًبًَ هتش اػت. دس ایي اثٔبد خَاف فیضیىیآٍسی ًبًَ 
ؼتی هبدُ غیش ًجیٔی اػت ٍ ایي هَهَّ ثبٓث هیـَد تب ًبًَ هَاد دس صهیٌِ ّبی هختلف وبسثشد صی
). ًی ػبل ّبی اخیش فٌبٍسی ًبًَ دس ایشاى ٍ وـَس 4-3-2ّبی خذیذ ٍ هٌطلش ثِ فشدی پیذا وٌذ(
ّبی هختلف خْبى ٍاسد ٓشكِ ّبی هختلف ٓلوی ٍكٌٔتی ؿذُ اػت خذا اص هؼبئل صیؼت 
ثیؾ  4102بٍسی ثِ ػشٓت سٍ ثِ گؼتشؽ اػت ثٌَسیىِ پیؾ ثیٌی هیـَد تب ػبل هطیٌی ایي فٌ
% هطلَلات هَخَد دس ثبصاس ّبی خْبًی ثِ ًَٓی اص ایي تىٌَلَطی اػتفبدُ خَاٌّذ 51اص 
 ).5ًوَد(
 : لٌذ خَى
هیلیگشم دس دػی  08 - 09دس ؿشایي ًجیٔی غلِت گلَوض خَى دس هطذٍدُ ثبسیىی ، هٔوَلا ثیي 
ؿَد. ایي غلِت دس ضذٍد  سٍص كجص لجل اص كشف كجطبًِ دس ؿخق ًبؿتب وٌتشل هی لیتش ّش
یبثذ.  هیلیگشم دس دػی لیتش خَى افضایؾ هی 021 - 041ػبٓت اٍل ثٔذ اص كشف یه ٍٓذُ غزا ثِ 
 2اهب ػیؼتوْبی فیذثىی ثشای وٌتشل گلَگض خَى غلِت گلَوض سا ثِ ػشٓت (هٔوَلا دس ُشف 
گشداًٌذ. ثش ٓىغ ، دس ضبلت  ة وشثَّیذساتْب) ثِ ضذ ًجیٔی ثبص هیػبٓت ثٔذ اص آخشیي خز
گلَوض هَسد ًیبص ثشای ضفَ غلِت گلَوض دس ضذ ًبؿتب سا  وجذغزایی ، ثَػیلِ گلَوًَئَطًض دس  ثی
  ) .6ت (ی ثیوبساى دیبثتی لذسی ثبلاتش اػوٌذ. ایي همبدیش ثشا هیتبهیي 
 : ىوٌتشل ػٌص لٌذ خَ
وٌذ ثِ ایي هٌٔی وِ ٌّگبهی وِ  وجذ ثِ ٌَٓاى یه ػیؼتن ثبفشی هْن ثشای گلَوض خَى ٓول هی
ًیض  اًؼَلیيسٍد هیضاى تشؿص  گلَوض خَى ثِ دًجبل كشف یه ٍٓذُ غزا تب غلِت صیبدی ثبلا هی
تجذیل ؿذُ ٍ دس  گلیىَطىگلَوض خزة ؿذُ اص سٍدُ ثلافبكلِ ثِ  2/3یبثذ ٍ دس ضذٍد  افضایؾ هی
ؿَد. دس ًی ػبٓبت ثٔذ وِ غلِت گلَوض خَى ٍ ًیض دس ایي تشؿص اًؼَلیي وبّؾ  وجذ رخیشُ هی
ثب اختلالات وجذی  وٌذ. ایي تٌِین دس ثیوبساى یبثذ، وجذ گلیىَطى سا تدضیِ ٍ ثِ گلَوض تجذیل هی هی
 .تمشیجب غیش هوىي اػت
ٓلاٍُ ثش اًؼَلیي ، گلَوبگَى ًیض دس تٌِین همذاس لٌذ خَى دخیل اػت. ایي َّسهَى ثش ٓىغ 
یبثذ ٍ ثشٓىغ  وٌذ. ثٌَسی وِ ثب وبّؾ گلَوض خَى تشؿص گلَوبگَى افضایؾ هی اًؼَلیي وبس هی
 .ؿَد غلِت گلَوض هی اًؼَلیي ، هَخت تدضیِ گلیىَطى ٍ ثِ ػٌص ًشهبل سػبًذى
 ػیؼتن ٓلجی ػوپبتیهیه اثش هؼتمین وبّؾ غلِت گلَوض خَى تطشیه غذُ ّیپَتبلاهَع ٍ 
گشدد. اپی ًفشیي ثش سٍی وجذ اثش وشدُ  هی غذد فَق ولیَیثبؿذ وِ هَخت تشؿص اپی ًفشیي اص  هی
 .ؿَد ٍ هَخت آصاد ػبصی گلَوض هی
ٍ وَستیضٍل ًیض دس ایي تٌِین هَثشًذ زشا وِ همذاس هلشف سا ثَػیلِ لؼوت  َّسهَى سؿذدٍ 
 )7(وٌٌذ تجذیل هی زشثیدٌّذ ٍ ثدبی آى ، گلَوض سا ثِ  آِن ػلَلْبی ثذى وبّؾ هی
 .
 
 اّویت وٌتشل ػٌص لٌذ خَى 
تَاًٌذ دس غیبة گلَوض  زشا ضفَ یه غلِت ثبثت گلَوض ، اّویت داسد دس ضبلی وِ ثیـتش ثبفتْب هی
 هغضاػتفبدُ وٌٌذ؟ پبػخ ایي اػت وِ گلَوض تٌْب هبدُ غزایی اػت وِ ثَػیلِ  پشٍتئیٌْباص زشثیْب ٍ 
لِت گلَوض خَى ، ؿَد ٍ ثٌبثشایي ضفَ غ تلیَم صایبی غذد خٌؼی اػتفبدُ هی ، اپی ؿجىیِ، 
ثبؿذ. ثِ خبًش ّویي لؼوت آِن گلَوضی وِ دس هشضلِ ثیي غزاّب اص ًشیك  هشٍسی هی
 )8( ؿَد گلَوًَئَطًض ػبخت گلَوض اص هَاد دیگشی هثل پشٍتئیٌْب ٍ زشثیْب) تـىیل هی
  .
  :اّویت ثبلا ًشفتي ػٌص گلَوض خَى 
وٌذ اگش همذاسؽ افضایؾ یبثذ  دس هبیْ خبسج ػلَلی آوبل هی فـبس اػوضیگلَوض همذاس صیبدی 
غـبی َخت ثْن خَسدى لذست تشاثشی یبثذ ٍ ّویي ه فـبس اػوضی خبسج ػلَل ّن افضایؾ هی
...  گشدیذُ ٍ ّویي خَد ثِ ًتبیح ًبخَؿبیٌذی زَى ادم ، اص دػت دادى آة ػلَل ٍ ػیتَپلاػوی
 .گشدد هی
گشدد ٍ ّوشاُ ایي هبیٔبت ٍ الىتشٍلیتْبی ثذى ًیض تخلیِ  گلَوض صیبدی اص ًشیك ادساس دفْ هی
 .ؿَد هی
آًْب  سگْبی خًَیافضایؾ دساص هذت ػٌص گلَوض خَى ، هَخت آػیت ثؼیبسی اص ثبفتْب ٍ ثَیظُ 
گشدد ٍ ّویي هوىي اػت ثِ ًتبیدی زَى ضولِ للجی ، ػىتِ هغضی ، ثیوبسیْبی ولیَی  هی
  .)9(گشدد
  : دیبثت اٍلیي ثیوبسی ضبكل ػن خَسدگی ػٌص ًشهبل غلِت گلَوض
یه ػٌذسم اختلال هتبثَلیؼن وشثَّیذسات ، زشثی ٍ پشٍتئیي اػت وِ تَػي یب  دیبثت لٌذی،
آیذ. ثِ دٍ ًَّ دیذُ هی ؿَد:  ثبفتْب ثِ اًؼَلیي ثَخَد هی فمذاى تشؿص اًؼَلیي یب وبّؾ ضؼبػیت
ثبؿذ ٍ غیش ٍاثؼتِ ثِ اًؼَلیي ، ثش اثش وبّؾ  ٍاثؼتِ ثِ اًؼَلیي وِ ثش اثش فمذاى اًؼَلیي هی
 .گَیٌذ آیذ. ثِ ایي دٍهی ، همبٍم ثِ اًؼَلیي ّن هی ضؼبػیت ثبفتْبی ّذف ثِ اًؼَلیي ثَخَد هی
 
لَوض سا دس ّوِ اًَاّ ػلَلْب ثِ غیش اص ػلَلْبی هغض سا دگشگَى ایي ثیوبسی ػَخت ٍ ػبص گ
تَاى اؿبسُ وشد: تـٌگی ثیؾ اص ضذ ، ادساس وشدى صیبد ،  وٌذ. اص ٓلاین دیبثت ثِ هَاسد همبثل هی هی
خبسؽ ثذى ، خؼتگی ، گضگض دػتْب ٍ پبّب ، وبّؾ ٍصى ٍ ایدبد صخوْبیی دس پبّب وِ ثِ ساضتی 
ؿَد ٍ ثٌبثشایي ایٌْب ًیبص ثِ سطین  اهب دس ًَّ دٍم (همبٍم ثِ اًؼَلیي) زبلی دیذُ هیپزیشًذ.  التیبم ًوی
  .)01(غزایی هٌبػجی داسًذ
  :ّیپَگلیؼوی یب ؿَن اًؼَلیي 
وٌٌذ دس  افشاد دیبثتی وِ خْت دسهبى ٍ وٌتشل ثیوبسی خَد اص لشكْبی پبییي آٍسًذُ لٌذ اػتفبدُ هی
ایي ضبلت هوىي اػت دس ٓذم هلشف  .یبثذ وبّؾ هی ثٔوی هَالْ خًَـبى ثٌَس غیش ٓبدی
وٌذ.  هیلیگشم ًضٍل هی 06تش اص  لشف ّن دیذُ ؿَد. دس ایي ضبلت همذاس لٌذ خَى ثِ پبییي
ًِوی دس ػبٓبت غزا یب فشاهَؽ وشدى یىی اص ًَثتْبی غزایی اػت. زشا وِ  تشیي ٓلت ، ثی ؿبیْ
تٔبدل ثبؿذ. هوىي اػت وبّؾ لٌذ خَى ثِ دلیل  ٍسصؽثبیذ ثیي ثشًبهِ غزایی ، اًؼَلیي هَخَد ٍ 
وبّؾ لٌذ ت وبّؾ ٍصى ثبؿذ زشا وِ ثب وبّؾ ٍصى ، همبٍهت اًؼَلیٌی ّن وبّؾ ٍ ّویي هَخ
تَاى ثِ هَاسد صیش اؿبسُ وشد: گشػٌگی ، لشص ،  اص ٓلاین وبّؾ لٌذ خَى هیهیگشدد . خَى 
تپؾ للت ٍ دس هَاسد ضبدتش فشیبد ٓلجبًیت ، تٔشیك ، ػشگیدِ ، هٔف ، تطشیه پزیشی ٍ 
تٔبدل دس ساُ سفتي، تبسی دیذ ٍ ػش دسد. دس ایي هَالْ اص  وـیذى، زـن ، خَاة آلَدگی ، ػشدسگوی ، ٓذم
الاثش هثل زٌذ ضجِ لٌذ ، دٍ یب ػِ لبؿك هشثبخَسی ؿىش ، آة پشتمبل (ًلف لیَاى) ، زٌذ  ای ػشیْ غزاّبی ًـبػتِ
 )11(.یك لٌذی ٍ ؿشثتْب ، ثبیذ اػتفبدُ وشدتىِ هیَُ خـه ؿذُ ، هطلَل سل
 تشی گلیؼیشیذ زیؼت؟ َٓاسم آى وذام اػت؟
صهبًی وِ همبدیش تشی گلیؼیشیذ تبى خیلی ثبلا ثبؿذ، هوىي اػت ّیر گًَِ ٓلاین هشتجٌی دس ؿوب 
اػت، وِ هی تَاًذ آّؼتِ آّؼتِ هَخت ثشٍص اختلالات ” خبهَؽ“دیذُ ًـَد. ایي یه هـىل 
ثضسگی اص لجیل ضولِ ّبی للجی ٍ یب ػىتِ ؿَد. پغ اگش هذت صهبى صیبدی اص آخشیي آصهبیؾ خَى 
آصهبیؾ دّیذ. دس كَست ثبلا ثَدى  زشثی ّبی خًَتبىی گزسد ضتوبً ثشای اسصیبثی همبدیش تبى ه
همبدیش تشی گلیؼیشیذتبى، ثشًبهِ ی غزایی ٍ ٓبدات خَد سا تغییش دّیذ تب اص اثتلا ثِ ثیوبسی ّب دس 
 .اهبى ثوبًیذ
ِ خَسدى لشف تٌْب دس كَستی وِ افضایؾ همبدیش تشی گلیؼیشیذ دس ؿوب ثبثت ؿذُ اػت، ثذاًیذ و
ساُ ضل دسهبًی ؿوب ًخَاّذ ثَد. ثِ ٓمت ثشگشدیذ، ثجیٌیذ وذام ٓبدات تبى هَخت افضایؾ همبدیش 
تشی گلیؼیشیذ ؿوب ؿذُ اػت؛ دسیبفت صیبد زشثی ّبی اؿجبّ یب تشاًغ؟ ٍسصؽ ًىشدى ٍ ٓذم 
ی گلیؼیشیذتبى تٌْب آیب ایي ٓبدات سا تغییش دادُ ایذ؟ یب ایي وِ ثشای وبّؾ همبدیش تش …تطشن؟ ٍ 
ثِ داسٍ دسهبًی اوتفب ًوَدُ ایذ؟ اص اهشٍص تلوین ثگیشیذ ثشای ثْجَد ویفیت صًذگی خَد، ؿیَُ 
 .)21(صًذگی سا تغییش دّیذ
 تشی گلیؼیشیذ زیؼت؟
تشی گلیؼیشیذ، سایح تشیي ًَّ زشثی دس ثذى اػت. اص ًشیك غزا ٍاسد ثذى هی ؿَد، ٓلاٍُ ثش ایي 
ًیض ػبختِ هی ؿَد. ثبیذ تَخِ داؿتِ ثبؿیذ دس ؿشایٌی وِ همبدیش ولؼتشٍل  همذاسی اص آى دس ثذى
خَى تبى ون اػت، هجتلا ثِ دیبثت یب پشی دیبثتی ّؼتیذ یب ایي   LDH تبم ثذى ثبلاػت یب همبدیش
 .وِ فـبس خَى تبى ثبلا اػت، هٔوَلا ًتشی گلیؼیشیذتبى ًیض ثبلا اػت
تَاًذ ثب افضایؾ همبدیش تشی گلیؼیشیذ ّوشاُ ثبؿذ. ضبل زشا افضایؾ ٍصى ٍ افضایؾ دٍس ووش ًیض هی 
دس ػبلْبی اخیش افضایؾ تشی گلیؼشیذ خَى اّویت ثیـتشی یبفتِ اػت. دس اداهِ ثشخی اص ٓبسهِ 
 .)31(ّبی ًبؿی اص تشی گلیؼیشیذ ثبلا سا هشٍس خَاّین وشد
 : ضولِ للجی ٍ خٌش ػىتِ
ثشٍص ضولِ ٍ ػىتِ للجی سا ًؼجت ثِ افشاد داسای همبدیش  همبدیش ثبلای تشی گلیؼیشیذ هی تَاًذ خٌش
ثشاثش افضایؾ دّذ. ویفیت صًذگی تبى تب زِ اًذاصُ ثشایتبى اّویت داسد؟ تلوین ثب  4ًجیٔی آى تب 
 .)41(ؿوب اػت. پغ اص ّویي اهشٍص ثشای وبّؾ همبدیش تشی گلیؼشیذتبى ثِ ًَس خذی الذام وٌیذ
 : 2دیبثت ًَّ 
شی گلیؼیشیذ یىی اص ٓلاین اثتلا ثِ همبٍهت ثِ اًؼَلیي اػت. ثذیي هٌٔب وِ ثذى ؿوب همبدیش ثبلای ت
ًوی تَاًذ اص اًؼَلیي اػتفبدُ وٌذ ( َّسهًَی وِ لٌذ خَى سا وٌتشل هی وٌذ). ٌّگبهی وِ اًؼَلیي 
ًتَاًذ ٓولىشد خَد سا اًدبم دّذ، گلَگض ٍاسد ػلَل ّب ًوی ؿَد. ثِ ّویي دلیل همبدیش لٌذ خَى 
  .هی ؿَد 2دیبثت ًَّ افضایؾ هی یبثذ ٍ دس ًْبیت هَخت ثشٍص 
ش ثشٍص ثیوبسی ّب ٍ ضولِ ّبی للجی سا افضایؾ هی دّذ وِ ثب همبدیش تشی اثتلا ثِ دیبثت، خٌ
گلیؼیشیذ ثبلا استجبى داسد. دیبثت ّبی دسهبى ًـذُ یىی اص هٔول ّبی اكلی ػلاهتی اػت. ثشای 
وٌتشل ایي ٓبسهِ، ؿوب ثبیذ ّش زِ وِ هی خَسیذ سا پبیؾ وٌیذ، لٌذ خَى تبى سا وٌتشل وٌیذ، 
صًتبى سا ون وٌیذ ٍ داسٍ ثخَسیذ. ٍلی، هتأػفبًِ هب اغلت هَسد آخش یٌٔی داسٍ ٍسصؽ وٌیذ، اهبفِ ٍ
 .دسهبًی سا ثیـتش هی پؼٌذین
خبلت ایي خبػت وِ ثؼیبسی اص افشاد ًوی داًٌذ وِ هجتلا ثِ دیبثت، ثِ ٍیظُ پشدیبثت ّؼتٌذ، ٍ ؿبیذ 
ثبؿذ. ثٌبثشایي، وٌتشل همبدیش تشی صهبًی پی ثِ ایي ٓبسهِ ثجشًذ وِ صهبًی اص اثتلا ثِ آى ػپشی ؿذُ 
 )51(گلیؼیشیذ یىی اص ساّجشدّبی هْن دس دسهبى دیبثت اػت
 : ختلالات وجذی ٍپبًىشاعا
ثِ التْبة پبًىشاع  -هیلی گشم دس لیتش 005ثبلای  -”خیلی ثبلاػت“اگش همبدیش تشی گلیؼیشیذتبى 
زٌذیي ثشاثش هی ؿَد. التْبة هجتلا خَاّیذ ؿذ ٍ اضتوبل اثتلا ثِ ثیوبسی ّبی وجذی دس ؿوب 
پبًىشاع ( پبًىشاتیت) هی تَاًذ هَخت آػیت صٍدگزس ثبفتی ؿَد ٍ ثب ٓلایوی اص لجیل دسد ؿذیذ 
 .ؿىوی ّوشاُ اػت
همبدیش خیلی صیبد تشی گلیؼیشیذ اضتوبل اثتلا ثِ ثیوبسی وجذی ًیض دس ؿوب   دس كَست داؿتي
ى ٓلاین ّؼتٌذ ٍ دس ًْبیت هی تَاًٌذ ثِ ػیشٍص افضایؾ هی یبثذ، ایي لجیل ثیوبسی ّب اغلت ثذٍ
 .)61(وجذی هٌدش ؿًَذ، وِ هَخت افت ٓولىشد هٌلَة وجذ خَاّذ ؿذ
 : ػٌذسم هتبثَلیه
داؿتي همبدیش ثبلای تشی گلیؼیشیذ ٍ ًیض همبدیش غیش ًجیٔی ولؼتشٍل ؿوب سا دس هٔشم اثتلا ثِ 
خٌش اص لجیل؛ همبدیش ثبلای لٌذ خَى،  ثیوبسی للجی لشاس خَاّذ داد، ٍ هوىي اػت ػبیش َٓاهل
ٓبهل ًبم ثشدُ ؿذُ سا  5فـبس خَى ٍ زشثی ؿىوی سا ًیض داؿتِ ثبؿذ. اگش ؿوب ػِ ٓبهل خٌش اص 
ؿوب  –فـبس خَى ثبلا، ٍ  LDH  ولؼتشٍل خَة ونثشای هثبل؛ تشی گلیؼیشیذ ثبلا،  -داؿتِ ثبؿیذ
  .ثِ ػٌذسم هتبثَلیه هجتلا ّؼتیذ
دس ٍالْ هی تَاى گفت وِ ایي ؿشایي ثیوبسی ًیؼت ثلىِ هدوَِٓ ای اص َٓاهل خٌش اػت وِ 
ثضٍدی ؿوب سا ثیوبس خَاّذ وشد. یٌٔی، پیبهی اػت ثشای افضایؾ ؿبًغ اثتلا ثِ ثیوبسی ّبی للجی 
یي َٓاهل خٌش سا ًذاسًذ. اثتلا ثِ ػٌذسم هتبثَلیه خٌش اثتلا ثِ دس ؿوب، ًؼجت ثِ افشادی وِ ا
 .)71(ثشاثش افضایؾ هی دّذ 5دیبثت سا 
 همبدیش ًجیٔی تشی گلیؼیشیذ زمذس اػت؟
هیلی گشم دس دػی لیتش ثبؿذ،  051هٔوَلا ًتَكیِ هی ؿَد وِ همبدیش تشی گلیؼیشیذ ووتش یب هؼبٍی 
هیلی گشم دس  001ْبد هی وٌذ وِ ثْتش اػت همذاس آى ووتش اص ثب ٍخَد ایي، اًدوي للت آهشیىب پیـٌ
 )81(دػی لیتش ثبؿذ
 : الاًیي اهیٌَ تشاًؼفشاص)( TLA
آًضیوی اػت وِ اػبػب دس ػلَلْبی وجذی یبفت هیـَد ٍ دس تـخیق تخشیت ػلَلْبی وجذی 
ػشم  TLAهَثش اػت. ّوسٌیي دس همبدیش ون دس للت،ولیِ ٍ ٓولِ اػىلتی یبفت هیـَد. ػٌَش 
ٍ   ، هیتَاًذ ثیـتش ثبؿذ. دس هَسد التْبة ضبد وجذیTSAًؼجت ثِ آًضین تشاًغ آهیٌبس هـبثِ ،
ٍاضذ ثش لیتش هی سػذ.  0004تب  002ثِ  TLAػٌص ػشهی   آػیت وجذی ًبؿی اص هَاد ؿیویبیی
دستوبیض ثیي یشلبى ًبؿی اص ثیوبسی وجذی ٍ یشلبى ّوَلیتیه ثىبس هی سٍد. دس هَسد یشلبى،  TLA
ٍاضذ ثبؿذ؛ دسهَاسد خبسج وجذی ػٌَش  003ػشم ثب هٌـبء وجذ هی تَاًذ ثیـتش اص  TLAػٌَش 
ػشم هٔوَلا پیؾ اص َُْس یشلبى افضایؾ  TLAٍاضذ ثبؿذ. ػٌَش  003هیتَاًذ ووتش اص  TLA
ثوٌَِس اّذاف تـخیلی همبیؼِ هیگشدد. دسًىشٍص وجذ  TSAغبلجب ثب ػٌص  TLAٌص هی یبثذ. ػ
دسًىشٍص  TSAافضایؾ ثیـتشی داسد، دس ضبلیىِ  TSAثٌَس هـخق اص  TLAٍ ّپبتیت ضبد 
هیَوبسدیبل(آًفبسوتَع ضبد هیَوبسد) ، ػیشٍص ، ػشًبى وجذ ، ّپبتیت هضهي ،ٍ تدوْ خَى دس وجذ 
دس ًىشٍص هیَوبسدیبل ًجیٔی اػت یب لذسی افضایؾ هیبثذ.ػٌص  TLAص افضایؾ ثیـتشی داسد. ػٌ
 . )91(دسهَاسد وجذی آّؼتِ تش ثِ ضبلت ًجیٔی ثش هیگشدد.  TSAًؼجت ثِ  TLA
 
 :  آػپبستبت آهیٌَتشاًؼفشاص TSA
ایي آًضین دس ػیتَپلاػن ٍ هیتَوٌذسی ػلَلْبی ثبفتْبی داسای هتبثَلیؼن ثبلا ٓولِ للت ، وجذ ٍدس 
ٍّوسٌیي دس هغض لشاس داسد.ٍلتی ثیوبسی یب خشاضت ثش ایي  CBRهمبدیش ووی دس ولیِ،لَصالؤذُ،
آصاد هی ؿَد ،تَػي خَى ثشداؿتِ هی ؿَد ٍ TSAػلَلْب اثش ثگزاسد، ایي ػلَلْب لیض هی ؿًَذ . 
ثب تٔذاد ػلَلْبی آػیت دیذُ ساثٌِ ی  TSAػٌص ػشهی آى افضایؾ هی یبثذ. همذاس افضایؾ 
 8ین داسد. ثٌبثشایي هیضاى افضایؾ ثِ فبكلِ صهبًی ثیي خشاضت تب خًَگیشی ثؼتگی داسد. هؼتم
ػبٓت ثِ ضذاوثش خَد هی سػذ ٍ دس  42-63ػبٓت ثٔذ اص آػیت ػلَلی افضایؾ هی یبثذ. ُشف 
اگش آػیت ػلَلی هضهي ثبؿذ ،ػٌص ایي آًضین ّب  . سٍص ثِ ضذ ًجیٔی خَد ثبصهیگشدد 3- 7 ٓشم 
خَاّذ ثَد. ثشای هثبل هیضاى غلِت ػشهی آى دس ٌّگبم ضولِ ّبی للجی ٍ هـىلات  هب ثبلائدا
 . )02(هبّیسِ ای افضایؾ هی یبثذ.
ًمشُ ٌٓلش ػفیذ ٍ ثشاق فلضی هی ثبؿذ ٍ دس هَلٔیت زْل ٍ ّفتن خذٍل تٌبٍثی لشاس گشفتِ ٍ ثب 
داسای ثبلاتشیي ّذایت ًـبى دادُ هی ؿَد. ًمشُ خبلق  هی آیذ، mutnegrAوِ اص ولوِ  gAًوبد 
الىتشیىی ٍ گشهبیی دس ثیي توبهی ٌٓبكش هی ثبؿذ. ّوشاُ ثب ًلا، وِ اص ٌٓبكش وویبة ٍ گشاًجْب 
ّؼتٌذ ًمشُ ثِ ًَس گؼتشدُ ای دس تبسیخ ثـش ثشای ّضاساى ػبل ثِ وبس ثشدُ ؿذُ اػت. ًمشُ لبدس 
اص خولِ وبسثشدّبی ًمشُ  ثجشد.ًَّ ثیوبسی سا وِ ًبؿی اص هیىشٍ اسگبًیؼوْبػت اص ثیي  056اػت 
هی تَاى ثِ خَاّشات، اثضاس آؿپضخبًِ، پَل، آلیبطّبی دًذاًی، ٓىبػی ٍ غیشُ اؿبسُ وشد. دس هیبى 
وبسثشدّبی ثؼیبس صیبد ًمشُ، اػتفبدُ اص خبكیت هذ ٓفًَی وٌٌذگی آى ثشای همبكذ ثْذاؿتی ٍ 
ضم ٓول آى ثِ ًَس وبهل دسن ًـذُ پضؿىی لبثل تَخِ ٍ اّویت هی ثبؿذ اگشزِ تب ثِ ضبل هىبًی
 اػت. 
)، پذس ٓلن پضؿىی ًَیي، داسای اثشات ؿفبدٌّذگی setarcoppiHپَدس ًمشُ ثِ ًِش ّیپَوشاتیغ (
ٍ هذ هشیوی ثَدُ ٍ دس لیؼت دسهبًی ثشای صخن ّب لشاس داؿت. تشویجبت ًمشُ ای ثِ همذاس 
لاش اكلی دس همبثل صخن ّبی ٓفًَی دس وبسثشدّبی پضؿىی داخل ؿذُ اًذ. تشویجبت ًمشُ ػ صیبدی
پضؿىبى هتخلق  4881دس خٌگ خْبًی اٍل ثَد تب ایٌىِ آًتی ثیَتیه ّب تَلیذ ؿذًذ. دس ػبل 
 laccoconoGآلوبًی هطلَل زـوی یه دسكذ ًیتشات ًمشُ سا ثشای خلَگیشی اص 
شای هٔشفی ًوَدًذ وِ گفتِ هی ؿَد اٍلیي همبلِ ٓلوی هؼتٌذ ث murotanoeN aimlahthpO
وبسثشدّبی پضؿىی ًمشُ هی ثبؿذ. ثِ ٓلاٍُ اػتفبدُ اص وشم ّبی ػَلفبدی آدیي ًمشُ ثشای 
هذ ثبوتشیبیی اػت وِ ثِ ًَس گؼتشدُ ای ثشای صخن ّب ٍ ػَختگی ّبی ؿذیذ اػتفبدُ  هلبسف
 هی ؿَد.
ب سا ًبًَ آى ّ ثِ ٍخَد آهذُ اػت وِ ًبًَهتش 001 اهشٍصُ ًمشُ فلضی ثِ ؿىل رساتی ثب ػبیض ووتش اص
رسات ًمشُ یب ًبًَ ًمشُ هی ًبهٌذ. ایي رسات خَاف غیش هٔوَل فیضیىَؿیویبیی ٍ فٔبلیت ّبی 
ثیَلَطیىی اص خَد ًـبى هی دٌّذ. ثب اًدبم فٔبلیت ّبی تطمیمبتی ٍػیْ، ثِ وبس ثشدى ًبًَ ًمشُ ثِ 
ّبی  ٍیظُ دس ضَصُ ػلاهتی ثِ كَست گؼتشدُ ای گؼتشؽ یبفتِ اػت. ثب تَخِ ثِ گضاسؽ
تطمیمبتی، ًبًَ ًمشُ ثِ ٌَٓاى یىی اص همَلِ ّبی تَلیذ وِ ثِ ػشٓت دس ثبصاس ٍ كٌٔت 
ًبًَتىٌَلَطی سؿذ هی وٌذ ًوبیبى ؿذُ اػت. ٌَّص فٔبلیت آًتی ثبوتشیبلی لَی خْتگیشی اكلی 
 ثشای گؼتشؽ هطلَلات ًبًًَمشُ هی ثبؿذ.
َاى هثبل دس صهیٌِ پضؿىی پَؿؾ سٍی گؼتشُ ٍػیٔی اص ایي هطلَلات دس ثبصاس ٍخَد داسد ثِ ٌٓ
ثب ًبًًَمشُ پَؿؾ دادُ هی ؿًَذ. دس صًذگی سٍصهشُ  صخن، اثضاسّبی خشاضی ٍ پشٍتضّبی اػتخَاى
هـتشی ّب هوىي اػت اص اػپشی ّبی ضبٍی ًبًًَمشُ، ؿَیٌذُ ّبی لجبع، خبلق ػبصی آة ٍ 
ؼبخی ثشای تْیِ لجبع، لجبع ّبی سًگ دیَاس ضبٍی ًبًًَمشُ اػتفبدُ وٌٌذ. ًبًَ ًمشُ ّوسٌیي دس ً
صیش ٍ خَساة ٍاسد ؿذُ اػت. هبؿیي ّبی لجبع ؿَیی ای ٍخَد داسًذ وِ ثب تىٌَلَطی ًبًًَمشُ 
وبس هی وٌٌذ. تخویي صدُ ؿذُ اػت وِ دس ثخؾ پضؿىی ٍ ضفَ ػلاهت، اص هیبى توبم هَاد ًبًَیی، 
ػتبى خبكیت هذ هیىشٍثی ًمشُ داوبسثشد ًبًًَمشُ دس ثبلاتشیي دسخِ تدبسی ؿذى لشاس داسد. 
داػتبًی هٔبكش ًیؼت ثلىِ ایي خبكیت اص دیشثبص ؿٌبختِ ؿذُ ثَدُ ٍ ثىبس هی سفتِ اػت ثشای 
هثبل دس خٌگْب خْت تشهین صخوْبی ػشثبصاى سٍی صخن ػىِ ای اص خٌغ ًمشُ لشاس هیذادًذ ٍ 
ُ ای اػتفبدُ هی ؿذُ ػپغ هطل صخن سا هی ثؼتٌذ ٍ یب ثشای ًگْذاسی هَاد غزایی اص ُشٍف ًمش
 اػت، ٍ ٓلت ؿیَّ ًیبفتي ثیوبسیْبی هؼشی دس هٌبًك آیبى ًـیي سا ثِ ُشٍف ًمشُ ًؼجت هیذٌّذ.
داًـوٌذاى هىبًیؼن ّبی هتفبٍتی سا ثشای تجییي اثشگزاسی ًمشُ ثش هیىشٍثْب یبفتِ اًذ. ثِ دلیل ّویي 
 همبٍهت پیذا وٌٌذ. ػبصگبس ؿًَذ ٍ یبتٔذد هىبًیؼن ّب اػت وِ هیىشٍثْب ًویتَاًٌذ ًؼجت ثِ ًمشُ 
رسات ًبًَ ًمشُ ثِ هب   اهشٍصُ ثِ هذد فٌبٍسی ًبًَ ػبخت رسات ًمشُ دس اثٔبد ًبًَ هیؼش گـتِ اػت
ایي اهىبى سا هیذٌّذ وِ ثب ووتشیي غلِت خبكیت هذ هیىشٍثی ثؼیبس لَی سا اص فلض ًمشُ ؿبّذ 
ثبؿین.دس هیبى هىبًیؼن ّبی هتٔذدی وِ اص فلض ًبًَ ًمشُ ؿٌبختِ ؿذُ اػت ، دٍ هىبًیؼن ثلَست 
 ثبسص دس ًِش گشفتِ هی ؿَد وِ ثِ ؿشش صیش اػت.
 هىبًیؼن یًَی: 
سا اص خَد ػبًْ هیىٌٌذ. ایي  +gAایي هىبًیؼن رسات ًبًَ ًمشُ فلضی ثِ هشٍس صهبى یَى ّبی دس 
تجذیل  -SgAثِ ثبًذّبی   سا دس خذاسُ هیىشٍ اسگبًیؼن -SH یًَْب ًی ٍاوٌؾ خبًـیٌی ثبًذّبی 
 هی وٌٌذ وِ ًتیدِ ایي ٍاوٌؾ تبتَسُ ؿذى ٍ تلف ؿذى هیىشٍ اسگبًیؼن اػت.
 هىبًیؼن وبتبلیؼتی:
ػوی وبًذاوتَسّب كذق هی وٌذ رسات ًبًَ  –ایي هىبًیؼن وِ ثیـتش دس هَسد وبهپَصیتْبی ًبًًَمشُ 
لشاس گشفتِ هیـَد دس ایي ضبلت پبیِ ّبی ًیوِ   2oiSیب  2oiTًمشُ سٍی پبیِ ّبی ًیوِ ّبدی هبًٌذ 
یِ ّذایت اتن ثِ ّبدی ثذٍى ًیبص ثِ اًشطی ًَس ثِ دلیل وبّؾ ػشٓت الىتشًٍْب ثیي لایِ ُشفیت ٍ لا
) هیشػٌذ دس ایي ٍهٔیت رسُ هبًٌذ یه پیل _(eضبلت پبیذاسی اص ضوَس ضفشُ ّبی + ٍ تشاون 
سا  +HO، یَى  O2Hٍ ثب ّیذسٍلیض  2O-یَى 2Oالىتشٍؿیویبیی ٓول هیىٌذ ٍ ثب اوؼیذ وشدى اتن 
لَی تشیي ٓبهلیي هذ تَلیذ هیىٌٌذ وِ ّش دٍ اص ثٌیبًْبی فٔبل دس گشٍُ اوؼیظى فٔبل ّؼتٌذ وِ اص 
 . هیىشٍة ًیض هی ثبؿٌذ.
 : سٍؽ ّبی ػٌتض ًبًًَمشُ دس فبص هطلَل
سٍؽ ّبی هختلفی ثشای ػٌتض ًبًَ رسات ًمشُ اػتفبدُ ؿذُ اًذ وِ هی تَاى اضیبی ؿیویبیی یَى 
ّبی ًمشُ دس هطلَل ّبی آثی یب غیش آثی، سٍؽ ّبی ثش پبیِ ثؼتش، اضیبی الىتشٍؿیویبیی، اضیب ثِ 
اهَاج اٍلتشاػًَیه، اضیبی فتَوبتبلیتیىی یب اضیب تَػي تْییح ًَسی، ػٌتض ثِ ووه اهَاج سیض  ووه
 سٍؽ هیىشٍ اهَلؼیَى، اضیبی ثیَؿیویبیی ٍ ... سا ًبم ثشد. هَج، اضیبی تبثـی،
ًبًَ رسات  هْوتشیي ًىتِ دس ػٌتض ًبًَ رسات ًمشُ خلَگیشی اص ولَخِ ؿذى ٍ ثِ ّن زؼجیذى ایي
ػٌتض ٍ ًگْذاسی آًْب هی ثبؿذ. هٔوَلاً اص هَاد آلی خبكی ًِیش هَاد فٔبل ػٌطی هثل دس ًَل 
ػَسفىتٌت ّب، پلیوشّب ٍ لیگبًذّبی پبیذاس وٌٌذُ ثشای اثش ًبپزیش ػبختي رسات ثشای خلَگیشی اص 
تَدُ ای ؿذى آًْب اػتفبدُ هی ؿَد. تشویجبت آلی هی تَاًٌذ اص ثِ ّن زؼجیذى ًبًَ رسات هوبًٔت 
ٌٌذ ٍ اخبصُ دٌّذ تب ًبًَ رسات خذا اص ّن تَلیذ ؿًَذ. هَاد پلیوشی ّن هٔوَلاً ثِ ٌَٓاى َٓاهل و
هطبفِت وٌٌذُ ثشای خلَگیشی اص اًجبؿتگی اص ًشیك ثش ّن وٌؾ آًْب ثب ًبًَ رسات وَزه اػتفبدُ 
ثبؿذ. هی ؿًَذ. اًتخبة َٓاهل هطبفِت وٌٌذُ یىی اص فبوتَسّبی اػبػی دس تْیِ ًبًَ رسات هی 
ثِ دلیل ایٌىِ فشایٌذّبی سؿذ ًبًَ ًمشُ تَػي پبیذاس وٌٌذُ ّب لبثل وٌتشل هی ثبؿذ اهىبى دػتىبسی 
دس ؿىل ٍ ػبیض ًبًَ رسات ًمشُ ثِ ٍػیلِ اًتخبة پبیذاس وٌٌذُ ّبی هتفبٍت ٍخَد داسد. پغ َٓاهل 
وبسثشد ّذف هطبفِت وٌٌذُ هختلفی خْت ثِ دػت آٍسدى اؿىبل هختلف ًبًَ رسات ًمشُ ثشای 
 اهىبى پزیش اػت.
اضیبی ؿیویبیی یىی اص سٍؽ ّبی تَلیذ ًبًَ رسات هی ثبؿذ اهب داسای یه اؿىبل ٓوذُ اػت. 
ٍاوٌـگشّب ٍ ػیؼتن ٍاوٌـی اص َٓاهل ؿیویبیی ػوی هی ثبؿٌذ وِ هی تَاًٌذ ثِ ٌَٓاى یه تْذیذ 
ّبی اضیبی ؿیویبیی ٍ اثش ثشای هطیي صیؼت ٍ ػلاهتی هٌشش ثبؿٌذ. ثِ هٌَِس غلجِ ثش هطذٍدیت 
 ًبپزیش وشدى ًبًَ رسات دس همبثل تَدُ ای ؿذى سٍؽ ّبی هختلفی اػتفبدُ ؿذُ اػت.
 خلَكیبت ًبًَ ػیلَس :
 تبثیش ثؼیبس صیبد -1
 تبثیش ػشیْ -2
 غیش ػوی -3
 غیش هطشن ثشای ثذى -4
 غیش ضؼبػیت صا -5
 لبثلیت تطول ؿشایي هختلف (پبیذاسی صیبد) -6
 ثَدىآة دٍػت  -7
 ػبصگبسی ثب هطیي صیؼت -8
 همبٍم دس ثشاثش ضشاست -9
 ٓذم ایدبد ٍ افضایؾ همبٍهت ٍ ػبصگبسی دس هیىشٍاسگبًیؼن -01
، ثذٍى تغییش اص دیگش لبثلیتْبی ًبًَ ػیلَس، اهبفِ ؿذى ثِ الیبف، پلیوش، ػشاهیه، ػٌگ، سًگ ٍ... 
 دادى خَاف هبدُ اػت .
 پضؿىی :وبسثشد دس  
 هَاسد اػتفبدُ پلیوشّبی ًبًَ ػیلَس:
 ؿیـِ ؿیش ٍ پؼتبًه ًَصاداى ،هؼَان ٍ ثشػْبی ثْذاؿتی ضوبم ٍ ... -1
 ُشٍف پلاػتیىی ( غزایی ، داسٍیی ، آسایـی ) -2
   ضا)ػیؼتن تَْیِ ٍ تلفیِ َّا ٍ سًَثتلَاصم خبًگی(یخسبل، خبسٍ ثشلی، هبؿیي ُشف ؿَیی،  -3
 هَاد ثؼتِ ثٌذی ثشای تبصُ ٍ ثْذاؿتی ًگِ داؿتي هَاد غزایی -4
 ثذًِ ٍػبیلی وِ اًؼبى هذاٍم ثب آى توبع داسد( گَؿی هَثبیل ، ویجَسد ٍ ...) -5
 
تٔذاد ثیوبسیْبیی وِ لبثل دسهبى هی ثبؿٌذ، افضٍدُ هی  ِاهشٍصُ ثِ ووه ٓلن پضؿىی، ّش سٍص ث
 ٍػیلِ داسٍّبیی اًدبم هی ؿَد وِ َٓاهل ثیوبسی سا اص ثیي ثشدُ ٍ ػلاهت سا ثِ ؿَد. ایي وبس ثِ
 .اًؼبى ثبص هی گشداًٌذ
یبفتِ ٍ تمشیجب ً دس ّوِ سؿتِ  دس ساػتبی تطَلات اخیش صًذگی اًؼبى، ٓلن ًبًَ تىٌَلَطی تَػِٔ
هطممبى ًبًَ تىٌَلَطی ثب فٌبٍسی خذیذی دس ساثٌِ  .ٓلوی، ًـبًِ ّبیی اص آى یبفت هی ؿَدّبی 
  .وِ هوىي اػت ًمؾ ثؼیبس صیبدی دس پضؿىی آیٌذُ ایفب وٌذ ثب ًبًَ رسات آؿٌب ؿذُ اًذ
ضبلت   ولَییذی دس هطلَلی ثِ ، یًَْبی ًمشُ ثِ كَست) revliS onaN(دس فٌبٍسی ًبًَػیلَس
هذ ثبوتشی)، آًتی فًَگبع ( هذ لبسذ) ٍ  ( شاس داسًذ وِ خبكیت آًتی ثبوتشیبلػَػپبًؼیَى ل
 .آًتی ٍیشٍع داسًذ
  وتشیبل :خلَكیبت پلیوشّبی ًبًَ ػیلَس آًتی ثب
 ًبًَ هتش اػت 02اًذاصُ رسات ًمشُ ووتش اص  -1
 mpp054غلِت تمشیجی  -2
 هٌبثك ثب ؿشایي هختلف خَی -3
 آًتی اػیذ ٍ آًتی آًیَى -4
 ػبصگبس ثب هطیي صیؼت ٍ غیش ػوی -5
 ثی هشس ثشای اًؼبى -6
 تبثیش داؿتي سٍی ثبوتشیْب ، لبسزْب ٍ... ٍ خَؿجَ وٌٌذُ -7
 ثشدى ٍیشٍػْب لبثلیت اص ثیي -8
 كشفِ التلبدی ٍ لبثل سلبثت اص ًِش ٓولىشد ثب دیگش فشاٍسدُ ّب -9
ایي پلیوشّب ثبیذ دس هطیي ػشد ٍ خـه ٍ ثِ دٍس اص آفتبة ًگْذاسی ؿًَذ وِ تطت ایي ؿشایي 
 تب دٍ ػبل لبثل ًگْذاسی ّؼتٌذ. 
ختلف اػتفبدُ وشد ( رسات ًبًَ ػیلَس سا هی تَاى ثِ كَست پَدس دسآٍسد ٍ دس هَاد ٍ ٍػبیل ه
هؼَان ، خویش دًذاى ) ، وِ دس آى كَست ثِ هطن توبع هبدُ ثب آة ، ًمشُ فٔبل ؿذُ ٍ خبكیت 
 آًتی ثبوتشیبل پیذا هی وٌذ.
ًی آصهبیـی وِ اخیشا داًـوٌذاى، سٍی دسهبى ثیوبساى هجتلا ثِ ایذص ثِ ٍػیلِ ًبًَ ػیلَس اًدبم دادُ 
، ثِ ًَس وبهل اص ثیي سفتِ اًذ ٍ ثذیي تشتیت 1ًَّ VIHاًذ، هتَخِ ؿذًذ وِ ٍیشٍػْبی 
 داًـوٌذاى اهیذٍاس ؿذُ اًذ وِ ؿبیذ ثتَاى ایي ٍیشٍع سا ثِ ًَس وبهل اص ثیي ثشد.
ًبًَ ػیلَس یه دػتبٍسد ؿگشف ٓلوی اص ًبًَ تىٌَلَطی اػت وِ دس ٓشكِ ّبی هختلف پضؿىی، 
صم خبًگی، آسایـی، ثْذاؿتی، ٍ ًِبهی كٌبیْ هختلف هثل وـبٍسصی ٍ داهپشٍسی ٍ ثؼتِ ثٌذی، لَا
وبسثشد داسد. ایي فٌبٍسی اص ًشیك وٌتشل فٔبلیت َٓاهل ثیوبسی صا دس خذهت ثـش هی ثبؿذ. اص ایي 
سٍ، ثِ لطبٍ ثبصدّی ثبلا، ٓولی ثَدى ، ٍ افضایؾ ُشفیت ّب ٍ همشٍى ثِ كشفِ ثَدى اص ًِش 
یبد، دس همبیؼِ ثب دیگش سٍؿْبی ثْجَد التلبدی ٍ ػبصگبسی ثب هطیي صیؼت ٍ هبًذگبسی ثؼیبس ص
 فشآٍسی ٍ تَلیذ ، اسخطیت داسد 
ض ًبًَ رسات ًمشُ :ثشای ػٌتض ًبًَ رسات سٍؽ ّبی ؿیویبیی هتفبٍتی ٓشهِ ؿذُ اًذ اص ًطَُ ػٌت
 )22) ػٌتض ثب ووه اهَاج  سیض هیىش ٍ ٍیَ(12سٍؽ هیىشٍاهَلؼیَى هَج (
 )42) اضیب الىتشٍؿیویبیی(32(etalpmeT(َ (سٍؽ ّبی اضیب ؿیویبیی سٍؽ اػتفبدُ اص الگ
) 72) اضیب ؿیویبیی ثذٍى هطلَل آثی (62) اضیب ؿیویبیی دسهطلَل آثی (52اضیب ثبسٍؽ پشتَتبپی(









فٌبٍسی ًبًَ ٍاطّبی اػت ولی وِ ثِ توبم فٌبٍسی ّبی پیـشفتِ دس ٓشكِ ی وبس ثب همیبع ًبًَ 
هیجبؿذ گؼتشؽ فٌبٍسی    mn 001تب  1اًلاق هی ؿَد هٌَِس اص همیبع ًبًَ اثٔبدی دس ضذٍد 
ًبًَ دس ػٌص خْبًی ٍ اػتفبدُ ی سٍص افضٍى اص تَلیذات ضبكل اص ایي فٌبٍسی ثب تَخِ ثِ وبسثشد 
بی فشاٍاى ًبًَ هَاد دس وبّؾ ٓفًَت هیىشٍثی پَػت ٍ هخن ّبی ػَختگی ّوسٌیي ثشای ّ
). 13خلَ گیشی اص تدوْ ثبوتشی ثش ػٌص اثضاس هختلف هثل پشٍتض ّب هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اًذ(
ؿیویبیی   ,ؿٌبخت ٍوٌتشل هَاد دس اثٔبد ًبًَ هتش اػت. دس ایي اثٔبد خَاف فیضیىیفي آٍسی ًبًَ 
ٍ صیؼتی هبدُ غیش ًجیٔی اػت ٍ ایي هَهَّ ثبٓث هیـَد تب ًبًَ هَاد دس صهیٌِ ّبی هختلف 
). ًی ػبل ّبی اخیش فٌبٍسی ًبًَ دس 43-33-23وبسثشد ّبی خذیذ ٍ هٌطلش ثِ فشدی پیذا وٌذ(
ایشاى ٍ وـَس ّبی هختلف خْبى ٍاسد ٓشكِ ّبی هختلف ٓلوی ٍكٌٔتی ؿذُ اػت خذا اص 
یؼت هطیٌی ایي فٌبٍسی ثِ ػشٓت سٍ ثِ گؼتشؽ اػت ثٌَسیىِ پیؾ ثیٌی هیـَد تب هؼبئل ص
% هطلَلات هَخَد دس ثبصاس ّبی خْبًی ثِ ًَٓی اص ایي تىٌَلَطی 51ثیؾ اص  4102ػبل 
ّذف اص ایي هٌبلِٔ ًطَُ ی تأثیش ًبًَ رسات ًمشُ ثش فبوتَسّبی ). 53اػتفبدُ خَاٌّذ ًوَد(
ٌص گلَوض خَى، ػٌص تشی گلیؼشیذ خَى، هیضاى فٔبلیت آًضین ثیَؿیویبیی خَى اص خولِ ػ
آػپبستبت آهیٌَ تشاًؼفشاص،  هیضاى فٔبلیت آًضین آلاًیي آهیٌَ تشاًؼفشاص دسػشم هَؽ ّبی ػفیذ  
 . كطشایی   اػت
داًـگبُ دس  1931-29دس ػبل  ًَؿیي ًمؾ ، اهیش هؼَٔد هـبیخ ، ػوبًِ خذادادی پظٍّـی تَػي
ثش فٔبلیت آًضین لاوتبت دّیذسٍطًبص ٍ تغییشات  ًبًَ رسات ًمشُ تبثیشثب هَهَّ  ٓلَم پضؿىی فؼب
اًدبم ؿذُ ًـبى دٌّذُ ی آى اػت وِ ًبًَ رسات  ّبی كطشایی ًش ًظاد ٍیؼتبس ثبفت للت دس هَؽ
ثب ٌَٓاى ایـبى دس هٌبلِٔ دیگش  )63ًمشُ سٍی آًضین دّیذسٍطًبص تغییشی ایدبد ًٌوَدُ ٍ ایوي ثَدُ.(
ّبی  ی یه ًبًَ تشویت گیبّی خذیذ اص وذٍضلَایی ثشای تشهین ػَختگی پَػت دس هَؽًشاض
ٍخَد اثشات یبفتِ ّبی ایي هٌبلِٔ ًـبى داد  هَسد ثشسػی لشاس دادًذ ٍ ػَسی ًش اص ًظاد آلجیٌَ
پظٍّؾ ).  دس 73(ثبؿذ.  ػیٌشطیه ایي دٍ هبدُ دس ًبًَوبهپَصیت گیبّی هی ًبؿی اص اثشات تشهیوی
ثشسػی ػویت دٍصّبی ثب هَهَّ  0931سٍؿي سهبیی ٍّوىبساى دس ػبل اًدبم ؿذُ تَػي 
اثش هختلف ًبًَرسات ًمشُ ثشثبفت سیِ ثِ كَست خَساوی دس هَؽ كطشایی ًش ،  ًتبیح ًـبًگش 
لبثل هلاضِِ ًبًَرسُ  ًمشُ ثشثبفت سیِ ٍ تغییشّبی ضبكلِ ًـبًگشآػیجْبی ػلَلی ٍثبفتی هیجبؿذ. 
ش ًبًَرسات ًمشُ ثشسٍی ثبػیلْبی گشم هٌفی ثیوبسیضای همبٍم ثِ آًتی ثیَتیىْبی ثتبلاوتبم ثب ًیف تأثی
ثبػیلْبی گشم هٌفی  ًبًَ رسُ ًمشُ هی تَاًذ اثش هْبسی ثش توبهیًـبى داد وِ   )sLBSE(گؼتشدُ 
ل ّبی گشم هَسد آصهَى داؿتِ ثبؿذ ٍ ثب افضایؾ غلِت ًبًَ رسات ًمشُ، لٌش ّبلِ ی ٓذم سؿذثبػی
دس پظٍّـی تَػي ػیذ هطوذ ضؼیي سهَیبى ٍّوىبساى  هی یبثذ. ًیض افضایؾ LBSE هٌفی داسای
ثب ٌَٓاى ثشسػی تغییشات ثشخی پبساهتشّبی ثیَؿیویبیی ٍ ّوبتَلَطیه دس خَى هَؽ  9831ػبل 
تغییش هٌٔی داسی دس ػٌص  ّبی كطشایی ًظاد ٍیؼتبس ثِ هَاصات هلشف خَساوی ًبًَرسات ًمشُ
ولؼتشٍل ٍ لٌذ خَى هَؽ ّب ثلَست ٍاثؼتِ ثِ دٍص ٍ صهبى هلشف هـبّذُ ًـذ ٍلی تغییش 
ٍ وبّؾ دس ٍاثؼتِ ثِ دٍص آى پغ اص ؿؾ هبُ هلشف  MPP 53فبضؾ لٌذ خَى دس هلشف دٍص 
ّوِ دٍص ّب هـبّذُ ؿذ. اسصیبثی ػٌص تشی گلیؼیشیذ خَى هَؽ ّب ّن اثش صهبى هلشف 
) ٍ ّن تبثیش دٍص هطلَل هلشفی ثِ 50.0<P) پغ اص ػِ هبُ ٍ پغ اص ؿؾ هبُ (10.0<P(
) ػٌص تشی گلیؼیشیذ خَى سا ًـبى داد. دس ؿوبسؽ گلجَل 10.0<Pكَست وبّؾ هٌٔی داس (
). دس هَسد 100.0<Pّبی ػفیذ خَى وبّؾ ٍاثؼتِ ثِ دٍص دس تٔذاد ایي ػلَل ّب هـبّذُ ؿذ (
ش اثشات خبف ایي غلِت اػت. ؿوبسؽ گلجَل ّبی لشهض خَى ٍ ثبص ّن ثیبًگ  MPP53دٍص 
اًذاصُ گیشی ّوَگلَثیي ٍ ّوبتَوشیت تغییش هٌٔی داس ٍ هطؼَػی سا ًـبى ًذاد .ًتبیح ایي هٌبلِٔ 
ًـبى داد وِ هلشف خَساوی ایي رسات ثِ خلَف دس دٍص ّبی ثبلا ٍ دس ثلٌذ هذت ًِ تٌْب هی 
تٔذاد گلجَل ّبی ػفیذ ٍ ػٌص ایوٌی ضیَاى سا ثِ دًجبل تَاًذ آػیت ثبفتی وجذی ثلىِ وبّؾ 
 داؿتِ ثبؿذ .
هٌبلِٔ ای ثب ٌَٓاى ثشسػی تغییشات ثشخی پبساهتشّبی ثیَؿیویبیی ٍ ّوبتَلَطیىی دس خَى هَؽ 
ّبی كطشایی ًظاد ٍیؼتبس ثِ هَاصات هلشف خَساوی ًبًَ رسات ًمشُ اًدبم ؿذُ ٍ ًتبیح ولی 
ساوی ایي رسات ثِ خلَف دس دٍصّبی ثبلاٍ دس ثلٌذ هذت ًِ تٌْب ضبوی اص آى ثَد وِ هلشف خَ
هی تَاًذ آػیت ثبفت وجذی ثلىِ وبّؾ تٔذاد گلجَلْبی ػفیذ ٍ ػٌص ایوٌی ضیَاى سا ثِ دًجبل 
). هٌبلِٔ ای ثب ٌَٓاى ثشسػی اثش آًتی هیىشٍثیبل ًبًَرسات ًمشُ اًدبم ؿذُ ٍ ًتبیح 83داؿتِ ثبؿذ(
ًبًَ رسات ًمشُ هی تَاًذ هبًْ اص سؿذ ٍیشٍع ٍ هیىشٍاسگبًیؼن ّب ؿذُ   ولی ضبوی اص آى ثَدُ وِ
 .)93(ٍ ثِ ؿیَُ ّبی گًَبگَى دس وٌتشل ػیؼتن هذ ثبوتشیبیی فٔبلیت هی وٌذ
 21ٍ  8، 4، 0 mpp دس هٌبلِٔ اهدذ فشصیي پَس  ٍّوىبساى  وِ ثشسػی َٓاسم خبًجی ػٌَش
ًبًَرسات ًمشُ دس آة آؿبهیذًی سا ثش سٍی ٍصى ًؼجی ثشخی اًذام ّب، پبساهتشّبی ّوبتَلَطی ٍ 
آلاًیي آهیٌَتشاًؼفشاص) وجذی دس ثلذسزیي (TLA آػپبستبت آهیٌَتشاًؼفشاص) ٍ(TSAآًضین ّبی 
 سٍصگی هٌبلِٔ ًوَد  24طاپٌی تب ػي 
اثشات هٌٔی داسی سا  TLA:TSA ًؼجتٍ  TLA، TSA تبیح هشثَى ثِ هیضاى آًضین ّبی وجذیً
 دس ثیي گشٍُ ّب ًـبى ًذاد
ثب تَخِ ثِ ایي وِ ًبًَرسات ًمشُ خبكیت هذ ثبوتشیبیی، هذ لبسزی ٍ... ٍ دس ولیٌیه اػتفبدُ هی 
  ))selcitraponaN revliSهلشف خَساوی ًبًَ رسات ًمشُؿًَذ، دس پظٍّؾ ضبهش اثشات 
 ًش هَسد ثشسػی لشاس هی گیشد.  ػفیذ كطشایی ّبی  هَؽثشخی فبوتَسّبی ثیَؿیویبیی دس ثش سٍی 
 sisehtopyh & evitcejbo(                     اّذاف ٍفشهیبت ( -
 ) :sevitcejbO lareneGاّذاف اكلی ًشش ( -الف
ثشسػی هلشف خَساوی ًبًَ رسات ًمشُ ثش سٍی ثشخی فبوتَسّبی ثیَؿیویبیی ػشم دس هَؽ ّبی 
 ػفیذ كطشایی ًش 
 ):cificepSsevitcejbOاّذاف فشٓی ًشش ( -ة
ًبًَ رسات ًمشُ ثش سٍی ثشخی فبوتَسّبی ثیَؿیویبیی هَؽ ػفیذ كطشایی اثشتٔییي -1
 03mppثبدٍص
ثشخی فبوتَسّبی ثیَؿیویبیی هَؽ ػفیذ كطشایی ًبًَ رسات ًمشُ ثش سٍی اثشتٔییي -2
 06mppثبدٍص
 :)sevitcejbO lanoitcnuF(ف وبسثشدی اّذا -ج
ثشخی فبوتَسّبی ثیَؿؼیویبیی هَؽ ػفیذ ًبًَ رسات ًمشُ ثش سٍی ؿٌبػبیی هیضاى اثش اضتوبلی 
 كطشایی
 یب ػَال ّبی پظٍّؾ: sisehtopyh(فشهیِ ّب ( -د
ًبًَ رسات ًمشُ ثبٓث وبّؾ ػٌص تشی گلیؼشیذ ثِ كَست ٍاثؼتِ ثِ دٍص هی ؿَد ٍوبّؾ لٌذ 




 فلل ػَم :




 دس داًـگبُ ٓلَم پضؿىی لضٍیي اًدبم ؿذ.  3931-49ایي پظٍّؾ تدشثی دس ػبل
گشم ٍ گشٍّْبی  581تب  031ػش دس هطذٍدُ ٍصًی  03ثِ تٔذاد  ًشهَؽ ّبی ػفیذ كطشایی  
تبیی لشاس هی گیشًذ.گشٍُ اٍل ثِ ٌَٓاى گشٍُ 01گشٍُ 3ًوًَِ وِ دس 01وٌتشل ٍ تدشثی ّش وذام 
ثِ ٌَٓاى گشٍّْبی وٌتشل، ثب غلِت ّبی هتفبٍتی اص ًبًَرسات ًمشُ دسیبفت  2،3ؿبّذ ٍ گشٍّْبی
 ًبًَ رسات ًمشُ06 mppهیضاى  ػَمت ًمشُ، گشٍُ ًبًَ رسا03mppهی ًوبیٌذ.گشٍُ دٍم هیضاى 
 دسیبفت هی ًوبیٌذ.
دس پبیبى دٍسُ دسهبًی اص ضیَاًبت ًوًَِ ّبی خَى تْیِ هی ؿَد. پغ اص ثیَْؽ ػبصی هَسد 
خًَگیشی هؼتمین اص دسٍى للت گشفتِ ٍ ًوًَِ ّب پغ اص ػبًتشیفَط ثلافبكلِ دس غبلت خَى وبهل 
اص خولِ ػٌص  تـخیق ًجی لشاس هی گیشًذ. پبساهتشّبی  ثیَؿیوبییٍ ػشم  دس اختیبس آصهبیـگبُ 
گلَوض خَى، ػٌص تشی گلیؼشیذ خَى، هیضاى فٔبلیت آًضین آػپبستبت آهیٌَ تشاًؼفشاص،  هیضاى 
 اًذاصُ گیشی هی ؿًَذ..فٔبلیت آًضین آلاًیي آهیٌَ تشاًؼفشاص دسػشم 
 : )erudecorp gnilpmasسٍؽ ًوًَِ گیشی ( 
گشم  581تب  031دس هطذٍدُ ٍصًی ًش ِ كَست تلبدفی اص هَؿْبی ػفیذ كطشایی ًوًَِ ّب ث
 اًتخبة ٍ دس گشٍّْبی روش ؿذُ فَق دػتِ ثٌذی هیـًَذ.
 : رسات ًمشُتْیِ ًبًَ 
اػتَن اص ؿشوت ًبًَ داًؾ  mpp 005ًبًَ هتش ٍثب غلِت 01ًبًَ رسات ًمشُ وشٍی ثبهیبًگیي 
وبػپیي خشیذاسی ؿذًذ. تْیِ ًبًَ رسات ًمشُ ثب سٍؽ ؿیویبیی ٍثب اػتفبدُ اص اضیبی ػیتشات اًدبم 
ص اػتَن اكلی  سلت ّبی هَسد ًِش ا )noitulid lairesپزیشفت .ػپغ ثبسٍؽ ػشی سلت (
 تْیِ گـت
 سٍؽ تدضیِ ٍ تطلیل دادُ ّب :
اًلآبت هَسد تدضیِ ٍ تطلیل لشاس  yekuTًتبیح ثب اػتفبدُ اص آًبلیض ٍاسیبًغ یه ًشفِ ٍ آصهَى 
ثشای SSPSهٌٔی داس دس ًِش گشفتِ هی ؿَد ٍ اص ًشم افضاس 50.0<Pگشفتِ ٍ اػتفبدُ خَاّذ ؿذ.










 خذٍل هتغیشّب : 
 هـخلبت                                   









 ستجِ ای اػوی
    غلِت گلَوض
     
 ld/gm ػٌص گلَوض خَى 
    غلِت تشی گلؼیشیذ
     
ػٌص تشی گلؼیشیذ 
 خَى 
 ld/gm
    غلِت ًبًَ رسات ًمشُ
     
غلِت تْیِ ؿذُ اص فلض 
 ًمشُ
 mpP
آًضین آػپبستبت  غلِت
 آهیٌَ تشاًؼفشاص
   
     
 ld/gm 
فٔبلیت آًضین غلِت 
 آلاًیي آهیٌَ تشاًؼفشاص
   
     
 ld/gm 
         
         
         





 یبفتِ ّب ًٍتبیح
 
گشٍُ ثب دٍص ّبی  3تبثیش ًبًَ رسات ًمشُ ثش فبوتَسّبی ثیَؿیویبیی هَؽ ّبی كطشایی ًش وِ  دس
هشثَى ثِ هیضاى  1گشٍُ وٌتشل هَسد ثشسػی لشاس گشفت. دادُ ّبی خذٍلٍ mpp 06ٍ 03هلشفی
هیبًگیي فبوتَسّبی خًَی ( لٌذ خَى ، تشی گلیؼشیذ، آػپبستبت آهیٌَتشاًؼفشاص ٍ  آلاًیي 
اًؼفشاص )  دس هَؽ ّبیی وِ تطت تضسیك ثب دٍص ّبی هختلف ًبًَرسات لشاس گشفتِ ثَدًذ، آهیٌَتش
 هی ثبؿذ.
هشثَى ثِ تبثیش دٍص ّبی هختلف ًبًَرسات ًمشُ  ثش هیضاى لٌذ خَى هَؽ ّبی كطشایی :  2 خذٍل
) اختلاف هٌٔی داسی ثیي لٌذ خَى ٍ دٍص ّبی 50 .0<P(ي ًش هی ثبؿذ وِ ثب دس ًِش گشفت
 ًبًَرسات ًمشُ هـبّذُ ًـذ.
هشثَى ثِ تبثیش دٍصّبی هختلف ًبًَرسات ًمشُ ثش هیضات تشی  3 خذٍلّوسٌیي دادُ ّبی  
دس  (  P ;320.0) ،( 50 .0<Pگلیؼشیذ خَى هَؽ كطشایی ًش هی ثبؿذ وِ ثب دس ًِش گشفتي(
ُ ؿذُ ثب گشٍُ وٌتشل اختلاف هٌٔی داسی  هـبّذ  06 mppدس دٍص)P;440.0ٍ ( 03mppدٍص
 .   اػت
هَؽ ّبی هی ثبؿذ وِ ثب TOGSثش رساتًبًَ ًوبیؾ دٌّذُ ی هیضاى تبثیش دٍص ّبی :   4 خذٍل
ًبًَ رسات  ّب )  اختلاف هٌٔی داسی ثیي گشٍُ دسیبفت وٌٌذُ ی دٍص50 .0<Pدس ًِش گشفتي(
 ـذُ اػت.  ًگشٍُ وٌتشل  هـبّذُ  ًمشَّ
هَؽ هَسد هٌبلِٔ اػت ػِ گشٍُ  TPGSثش  ًمشُ ًبًَرساتًـبى دٌّذُ ی هیضاى تبثیش  : 5 خذٍل
ّبی هختلف )  اختلاف هٌٔی داسی ثیي گشٍُ دسیبفت وٌٌذُ ی دٍص 50 .0<Pوِ ثب دس ًِش گشفتي(
 ًبًَ رسات ًمشُ هـبّذُ ًـذُ اػت.
 : یبفتِ ّب
: همبیؼِ هیبًگیي هیضاى فبوتَسّبی ثیَؿیویبیی خَى هَؽ ّبی دسیبفت وٌٌذُ... ثش ضؼت 1خذٍل 
 گشٍُ ّبی ػِ گبًِ
 گشٍُ esoculG GT TSA TLA
 وٌتشل 691/22 441/65 821/65 16/77
 mpp03 091/76 08/00 031/33 87/61












 هیضاى گلَوض خَى ثش ضؼت دٍصّبی هختلف ...: ٓذم اختلاف هٌٔی داس 2خذٍل 
 گلَوض وٌتشل mpp03 mpp06
 وٌتشل 1 0/789 0/069
 mpp03 0/789 1 0/599






 : اختلاف هٌٔی داس هیضاى تشی گلیؼشیذ ثش ضؼت دٍصّبی هختلف...3خذٍل 
 تشی گلیؼشیذ وٌتشل mpp03 mpp06
 وٌتشل 1 0/320 0/440
 mpp03 0/320 1 0/219
 mpp06 0/440 0/219 1
 
 : ٓذم اختلاف هٌٔی داس هیضاى اػپبستبت اهیٌَ تشاًغ فشاص ثش ضؼت دٍصّبی هختلف...4خذٍل 
اػپبستبت اهیٌَ تشاًغ  وٌتشل mpp03 mpp06
 فشاص
 وٌتشل 1 0/499 0/394
 mpp03 0/499 1 0/616
 mpp06 0/394 0/616 1
 
 هیضاى الاًیي اهیٌَ تشاًغ فشاص ثش ضؼت دٍصّبی هختلف... : ٓذم اختلاف هٌٔی داس5خذٍل 
 الاًیي اهیٌَ تشاًغ فشاص وٌتشل mpp03 mpp06
 وٌتشل 1 0/251 0/107
 mpp03 0/251 1 0/715






ثطث ٍ ًتیدِ 
 گیشی
 
آػپبستبت دس همبیؼِ ی ًتبیح ضبكل اص ایي آصهبیؾ ثیي ػٌص لٌذ خَى، ػٌص ػشهی 
ٍ دٍصّبی ًبًَ رسات ًمشُ اختلاف هٌٔی داسی  آهیٌَتشاًؼفشاص ، ػٌص ػشهی آلاًیي آهیٌَتشاًؼفشاص
هـبّذُ ًـذ. اهب ثیي هیضاى تشی گلیؼیشیذ هَؽ ّبی تطت تضسیك ثب ًبًَرسات ًمشُ ٍ دٍصّبی 
 دس هَؽ ّبی3هختلف ًبًَرسات ًمشُ اختلاف هٌٔی داسی هـبّذُ ؿذ. ثب تَخِ ثِ خذٍل 
گشٍُ وٌتشل وِ ّیر ًبًَرسات ًمشُ ٍ 06MPPٍ 03MPPّبی كطشایی ًش دسیبفت وٌٌذُ ی دٍص
دٍصی اص ًبًَ رسات ًمشُ دسیبفت ًوی وشدًذ اختلاف هٌٔی داسی ٍخَد داسد  ٍ  ایي دٍصّب ثبٓث 
 mpp03وبّؾ لبثل تَخِ ػٌص تشی گلیؼشیذ خَى هَؽ ّبی كطشایی ًش ؿذُ اػت وِ دس دٍص 
 ِ ٍخَد داسد .وبّؾ لبثل تَخ 
ًبًَرسات ًمشُ ػجت وبّؾ هیضاى لٌذ خَى دس هَؽ ّبی   mpp03دٍص  1خذٍل ثب تَخِ ثِ 
 كطشایی ًش ؿذُ اػت اهب ایي وبّؾ هٌٔی داس ًوی ثبؿذ.
افضایؾ دٍص ّبی ًبًَ رسات ًمشُ ػجت افضایؾ ػٌص ػشهی  5ٍ4 خذٍل ّوسٌیي  ثب تَخِ ثِ 
 ـذُ اػت .ًلاًیي آهیٌَتشاًؼفشاص هَؽ ّب آػپبستبت آهیٌَتشاًؼفشاص ٍ ػٌص ػشهی آ
تغییش هٌٔی داس دس ػٌص ولؼتشٍل ٍلٌذ  9831دس هٌبلِٔ ػیذ هطوذ سهَیبى ٍّوىبساى دس ػبل 
خَى هَؿْب ثِ كَست ٍاثؼتِ ثِ دٍص ٍصهبى هلشف هـبّذُ ًـذُ . ٍلی تغییش فبضؾ لٌذ خَى دس 
ٍوبّؾ ٍاثؼتِ ثِ دٍص آى پغ اص ؿؾ هبُ هلشف ّوِ دٍصّب هـبّذُ ؿذ .  mpp53هلشف دٍص 
اسصیبثی ػٌص تشیگلیؼیشیذ خَى هَؿْب ّن اثش صهبى هلشف پغ اص ػِ هبُ ٍپغ اص ؿؾ هبُ ٍّن 
 تبثیش دٍص هطلَل هلشفی ثِ كَست وبّؾ هٌٔی داس ػٌص تشیگلیؼیشیذ خَى سا ًـبى داد.
ًـبى داد وِ دسهبى صخن ثب ًبًَرسات ًمشُ اضتوبلاً وىبساى دس هٌبلِٔ هطوذ ػٔیذ ضیذسی ًظاد ٍّ
اثشات ػوی ثش سٍی ّوَگلَثیي ٍ ٓولىشد وجذ دس هَؽ ػفیذ آصهبیـگبّی ثب تٔییي ػٌص ػشهی 
 ایدبد ًوی وٌذ وِ ثب تطمیك ضبهش ّوخَاًی هیجبؿذ  TSAٍ TLA آًضین ّبی
 21ٍ  8، 4، 0 mpp جی ػٌَشدس هٌبلِٔ اهدذ فشصیي پَس  ٍّوىبساى  وِ ثشسػی َٓاسم خبً
ًبًَرسات ًمشُ دس آة آؿبهیذًی سا ثش سٍی ٍصى ًؼجی ثشخی اًذام ّب، پبساهتشّبی ّوبتَلَطی ٍ 
آلاًیي آهیٌَتشاًؼفشاص) وجذی دس ثلذسزیي (TLA آػپبستبت آهیٌَتشاًؼفشاص) ٍ(TSAآًضین ّبی 
 سٍصگی هٌبلِٔ ًوَد  24طاپٌی تب ػي 
اثشات هٌٔی داسی سا  TLA:TSA ٍ ًؼجت TLA، TSA ّبی وجذیتبیح هشثَى ثِ هیضاى آًضین ً
 دس ثیي گشٍُ ّب ًـبى ًذاد
دس هٌبلِٔ سًدجش ٍّوىبساى وِ ثشسػی اثش ًبًَرسُ ًمشُ ثش ثیَهبسوشّبی اػتشع اوؼیذاتیَ وجذی 
 gk/gm5 دس دٍصّبی TSA,TLAداد وِ فٔبلیت اًضیوْبی وجذی ّوبًٌذ  ًـبىدسهَؽ كطشایی ًش:
ثب تَخِ ثِ ًتبیح فَق ثِ ًِش د افضایؾ هٌٔی داسی سا ًـبى دا gk/gm005همبیؼِ ثب گشٍُ دس  05ٍ 
هی سػذ وِ هىبًیؼن اثش ًبًَرسُ ًمشُ ٍاثؼتِ ثِ دٍص هی ثبؿذ دس دٍصّبی ووتش خَاف آًتی 
اوؼیذاتیَی ٍ دسدٍصّبی ثبلاتش خَاف اوؼیذاًی ٍ ػوی داسد. ثٌبثشایي ثِ ًِش هی سػذ ایي ًبًَرسُ 




هٌبلٔبت ثؼیبسی اثشات اًتی هیىشٍثیبل ٍػیتَتَوؼیه ًبًَ رسات ًمشُ سا ثشسػی 
 هٌبلِٔ ّبی: ذهبًٌ وشدًذُ اًذ
ثش سٍی سؿذ فبوتَسّبی اًتی هیىشٍثیبل دس خَى دس اثش ًبًَ رسات  4002دسػبل  S ehcalonaM
 ًمشُ سا ثشسػی ًوَد. ایي هٌبلِٔ تبثیش اًتی هیشٍثیبل ًبًَ رسات ًمشُ دس خَى ًـبى داد.
 سا ثشسػی ًوَد  ANDٍ ANR تبثیش ًبًَ پبستیىل ّبی ًمشُ ثش سٍی  2002دس ػبل  C .Y ,oaC
اثش اًتی ثبوتشیبل ًبًَ پبستیىل ّبی ًمشُ ٍاثش الىتشٍؿیوی آى سا  4002ػبل  دس H .K ,ohCهٌبلِٔ 
 ثشسػی هی ًوبیذ
 ؿَاّذ هَیذی سا ًـبى داد  اثش ًبًَ رسات ًمشُ ثش سٍی تمؼین وشٍصٍهی هیتَتیه K ubaBهٌبلِٔ 
رسات ًمشُ تبثیش هٌفی دس ًبًَ  03mppثِ ًَس خلاكِ ًتبیح ضبكل ًـبى گش ایي اػت وِ دٍص 
هیضاى لٌذ خَى ًذاسد ٍلی هیضاى تشی گلیؼشیذ سا ثِ هیضاى زـن گیشی وبّؾ هی دّذ هٌبػت 
ًبًَرسات ًمشُ اختلاف هٌٔی داسی دس  03mppتشیي دٍص دسهبًی هی ثبؿذ ٓلاٍُ ثش ایي دس دٍص 
 ) هـبّذُ ًوی ؿَدTPGS,TOGSآًضین ّبی وجذی هَسد هٌبلِٔ( 





  : پیـٌْبدات
 ٍ خشاضبت اًَاّ آوٌِ، پَػتی، یْبی ثیوبس دسهبى دس تَاى هی داسٍ ٌَٓاى ثِ ػیلَس، ًبًَ اص
 ایذص ٍ خٌؼی یْبی ثیوبس گَاسؿی، یْبی ثیوبس لبسزی، ٍ ثبوتشیبیی یْبی ثیوبس ّب، ػَختگی
. اػت ّوشاُ اوؼیظى آصاد ّبی گًَِ تَلیذ ثب وِ اػت ثبلا ػویت ثب ای هبدُ ًمشُ ًبًَ. ًوَد اػتفبدُ
 . اًذ وشدُ تبییذ سا آى ثَدى دٍص ثِ ٍاثؼتِ ، آصهبیـگبّی هٌبلٔبت اص ثؼیبسی
 یَى ًشفی اص. داسد، هختلفی وبسثشدّبی پضؿىی ٍ هَاد ثٌذی ثؼتِ ، ًَیي ًبًَتىٌَلَطی دس ًمشُ
 ػلَلی،ًفَر دیَاسُ ثِ خزة ٍ ػلَلی غـبی ثب اتلبل هثل ثیَلَطیه سٍیذاد زٌذیي ًی ًمشُ ّبی
 ػلَلی ّبی آًضین اوؼیظى، آصاد ّبی سادیىبل تَلیذ ثب ٍ دادُ تغییش سا صًذُ ّبی ػلَل غـبی پزیشی
 هٌدش ٍ ثبؿٌذ هطیي ٍ ثشػلاهتی هٌفی تبثیشات داسای اػت هوىي ٍیظگیْب ایي. وٌذ هی غیشفٔبل سا
 فبًگبل اًتی ٍ ٍایشال ٍاًتی ثبوتشیبل اًتی تبثیش الجتِ .)14-04( ؿًَذ ًمشُ رسات ًبًَ ثبلای ػویت ثِ
 ثیَتیه اًتی یه ٌَٓاى ثِ تَاًذ هی ثبوتشیبل اًتی تبثیش. ایي وِ.اػت سػیذُ اثجبت ثِ ًمشُ ًبًَرسات
 ػلَل ثمبیبی ثش ػوی تبثیش ایي اگش ًشفی، اص.ثگیشًذ لشاس اػتفبدُ هَسد ٓفًَی ّبی صخن دس هٌبػت
 تَاًذ هی پَػتی هبیٔبت ٍ ّب ػَختگی تشهین دس ؿَد، آوبل پَػتی ّبی صخن دس هشدُ ّبی
 توبم ثش ٍ ًجَدُ َّؿوٌذ كَست ثِ رسات ًبًَ ایي تبثیش وِ خبیی آى اص اهب،.ؿَد ٍالْ هَثش
 ّبی ٓلبسُ ثب هَاد ایي تشویت ، یب ٍ ّب آى فشهَلاػیَى تغییش ثب ثتَاى ؿبیذ داسًذ، اثش ّب ػلَل
 سا ّب آى هفیذ اثشات ٍ وبّؾ، سا ّب آى هوش اثشات گیبّی ّبی ًبًَوَپَصیت ًشاضی ٍ گیبّی
 ًمشُ ًبًَرسات اص خذیذ ّبی ووپلىغ ایدبد ثب ثٔذی هٌبلٔبت دس ؿَد هی پیـٌْبد لزا.ًوَد تـذیذ
 ٍ ّب ػَختگی خلَف ثِ صخن تشهین سٍی ثش ثیـتشی َّؿوٌذ ثب اًْب اثش ثبؿٌذ ػبصگبس صیؼت وِ
 . گشدد اًدبم هىبًیىی ّبی صخن
 هطذٍدیت ّب:
 06ٍ  mpp03ایي هٌبلِٔ یه هٌبلِٔ تدشثی ثَدُ وِ دس دٍغلِت هتفبٍت ًبًَ رسات ًمشُ 
اًدبم ؿذُ اػت لزا ضدن ًوًَِ ون اختیبس ؿذُ اػت. دس كَست اًدبم وبساصهبیی ثبلیٌی mpp
ًوًَِ ثبیذ افضایؾ پیذا وٌذ . دس ایي هٌبلِٔ تٔذادی هَؽ اصثیي سفتٌذ ٍاص هٌبلِٔ خبسج ضدن 















Study of consumption of silver nanoparticles on Glucose, tree 
 glyserid and AST and ALT serum concentrations of male rats 
Background: In this study the effect of of silver nanoparticles on  
Glucose, tree glyserid and AST and ALT serum concentrations of 
male rats  are examined. 
Methods: 30 Wistar male rats weighing 130 to 185 gr  were 
divided into three groups 
The first group was the control group, the second group received 
30 ppm silver nanoparticles and third group 60 ppm silver 
nanoparticles were treated by oral administration. 
 
Results: In all the rats  in the study were evaluated blood serum 
and factor allocation. Compare the data statistically significant 
difference between the level of blood sugar rats did not show 
dose of nanoparticles. The serum levels of aspartate 
aminotransferase and alanine aminotransferase levels in the 
groups receiving different doses did not show significant 
differences. But the triglyceride rats injected with a dose of 
60ppm silver nanoparticles is a significant difference between 
the control group and the dose of 30 ppm silver nanoparticles 
resulted in a significant decrease in blood triglyceride level was 
male rats 
 
Conclusion: in this study the results indicate that the dose of silver nanoparticles 
ppm30 negative impact on blood sugar levels. However, the amount of triglycerides to 
dramatically reduce the most appropriate therapeutic dose. Furthermore, the 
significant differences in the dose of silver nanoparticles ppm30 studied in liver enzymes 
(SGOT, SGPT) is not observed. 
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